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XAVIER UNIVERSITY 
I 15th 
Com me nee ment: Exercises 
1953 
XAVIER FIELDI-IOUSE, CINCINNATI, 0~10 
WEDNESDAY EVENING, JUNE T~E TI-IIRD 
8:15 P.M. 
. PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Certificate in Accounting 
(b) Candidates for Certificate in General Business 
(c) Candidate for Certificate in Marketing: 
(d) Candidates for Certificate in Traffic Management 
(e) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(f) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(g) Candidates for Degree of Bachelor of Literature 
(h) Candidates for'Degree of Bachelor of Arts 
(i) Candidates for Degree of Bachelor of Arts (Honors) 
(j) Candidates for Degree of Master of Education 
(k) Candidates for Degree of Master of Business Administration 
(1) Candidates for Degree of Master of Science 
(m) Candidates for Degree of Master of Arts 
(n) Candidate for Degree of Doctor of Laws (honoris causa) 
(o) Faculties of the University 
(p) Guests 
(q) The President 
(r) The Most Reverend Archbishop 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Audience 'Will kindly risb ·and sing 
0 say, can you see, py ijie .dawn's early light, 
What so proudly we''hailed at the t}ViJi.~ht's last gleaming? 
Whose broad stripes .. and bright stars, t}.lrqllgh the perilous fight, 
o· er the ramparts :We watched, were so gallantly streaming! 
And the rockets' red gl!ill"e, the bombs pursting in air, 
Gave proof through the night that our Hag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
<Jit.e t;IUi.eJz. ol c~ 
Procession ................................... Reverend Patrick H. Ratterman, S. J., Marshal 
Star Spangled Banner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. Audience 
Invocation ........................................ Very Reverend Paul W. Cavanaugh, S. J. 
Valedictory ................................................ Donald Richard Langefels, '53 
Commencement Address ............................ Edward J. McCormick, B.A., M.A., M.D. 
Academic Awards 
Military Honors 
Commissions in Artillery 
Commission in Chemical Corps 
Commission in U.S. Marine Corps, Regular 
Conferring of Degr(les in (;ourse , , ·. ·" 
Conferring of Honor.ary Degree · · ., 
Remarks ............... ~- ... : .... : . · .... · ............. Most Reyenind Karl J. Alter, D.D., LL.D. 
Xavier for Aye ........................ ·'.·.,., ...................................... Audience 
Recession . · ' 
----
At the Organ ................. Miss Helen L. Gough 
IRVIN F. BEUMER, Dean 
The J.D. Cloud. Accounting Award ................................... James W. Mitchusson 
The Xavier University Alumnae Schol!lrship Award ............... , ......... Mary C. Zimmer 
The John T. Nolan, Jr., Catholic Literature Award ....... : .............. Charles H .. Kerstien 
The Cincinnati Industrial Advertisers Award ................................ Edward A. Yopp 
The Cincinnati Chapter, Amencan Society of Women Accountants 
Scholarship Award .................................... , ............ Helen F. Schweizer 
The Cincinnati Chapter, National Association of Cost Accountants 
I ·f I ManuscriJ?t' Awar(l ................................................ Charles H. Kerstien 
The Cincinnati Traffic Olub Scholarship Award .................................. John C. llg 
~' I , 
REVEREND PAULL. O'CONNOR, S.J., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal ................... Richard Henry Austing, '53 
The Junior Philosop~~ Key, founded by Martin G. Dumler, LL.D ... Thomas Joseph Lippert, '54 
The Biology Key, founded by Dr. J. T. Clear ........................... Paul Adam Byrne, '53 
The Dorst Che~i~hy Key ................................. " ........ William Henry 'Perry, '53 
The Washington Oratorical Medal, gift of the Alumni Association .. Ronald Jerome Williams, '54 
r" . . . . 
The Verkamp Debate,Medal, founded by Joseph B. Verkamp, '77 ........ JamesJoseph Ryan, 53 
The Colonel Ch1;1rles F. Williams Military Scholarship and Award_,: ... Ja~es Edward Powers, '54 
The Mermaid Tavern Prize Key, gift of Anthony C. Elsaesser, '12 .... James Matthew Hogan, '53 
The German Award, gift of the American Citizens' League ................. Edward 'E:vans, '54 
'' . ' ' 
The David Snyd,er Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder ....................... : .. Roth Frederick Herrlinger, Jr., '53 
The Alumnae English Award, gift ofthe Alumnae Association ........... James Joseph Fisko, '56 
The Ragland 'Latin Medal, founded in memory 
of Alice D. ~~glalu;l. .................................... Thomas Aloysius Gallagher, '54 
The Alpha Sigma Nu ReligionKey .......................... Eugene Howard Hirschberg, '55 
ALPHA SIGMA NU-NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
John Arnold Cade, '53 Thomas Joseph Lippert, '54 
Alfred James Cordes, '54 Paul Vincent Palmisano, '53 
Justin G. Huber, '54 James Edward Powers, '54 
James Howard· Spraul; '53 
COLONEL GEORGE L. HOLSINGER, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
Richard Henry Austing James Lacey O'Connell 
Donald William Hils Elmer Herman Schmidt 
James Matthew Hogan Ralph Anthony Sieve 
Donald Richard Langefels William Raymond Spinnenweber 
Herman Walter Wemke 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, O.R.C., ARTILLERY 
As of January 29, 1953 
Dudley Churchill Bowlby 
Harry Raymond Buttelwerth 
Donald Louis Kennedy 
Thomas Kroger Murray 
George Anselm Robertson 
June 3, 1953 
John Francis Ryan 
Jerome Louis Thole 
Henry Joseph Shea, Jr. 
Herman Walter Wemke 
Ronald Edward Wilke 
Richard Henry Austing Thomas Meyers Madden 
Donald John Beck Robert Thomas McCauley 
Donald Charles Bedinghaus Joseph Albert Mueller 
John Regis Berning Joseph Edward Murray 
Richard Bernard Berning John Maximillian Neumaier 
Robert John Bleb Lawrence Thomas Niemeyer 
Donald Richard Boerger CliHord George Obermeyer 
William Arthur Conway Joseph Truman Obermeyer 
William Victor Corbett James Lacey O'Connell 
Dale William Dearwater Paul Vincent Palmisano 
Robert John Dennert John Christopher Rice 
Thomas Howard Dorger James Bernard Rickard 
John Leo Dowd James Joseph Ryan 
Robert John Eifert Patrick Joseph Ryan 
Andrew Roeben Evans John Nicholas Schaefers 
Charles Raymond Feldmann Donald CliHord Schmitt 
Frank Joseph Fellerhoff William Donald Schramm 
Donald Paul Fries Richard Wilfred Schuerman 
Joseph Anthony Gagliardo Thomas Henry Siemers 
Frank John Galownia Ralph Anthony Sieve 
John Jefferson Gray Thomas Joseph Sikorski 
Frank Louis Haffner, III Thomas Bourke Simms 
M. David Hils William Raymond Spinnenweber 
James Matthew Hogan William Edgar Stemle 
Richard Phillips Hogan John Patrick Sweeney, Jr. 
Kenneth Francis Huguenard David Albert Uhlfelder 
Thomas Francis Huninghake John Henry Voelker 
William Michael Huster Dean Sylvester Weber 
Robert Lewis Judy Arthur William Wehmeyer 
John Joseph Kavanaugh Joseph Francis Weinle, Jr. 
Stuart James Kelley Albert Harry Widman 
Donald Richard Langefels James Edward Winkler 
Howard Bronson Lape Edward Andrew Yopp 
COMMISSION AS SECOND LlliUTENANT, O.R.C., CHEMICAL CORPS 
June 3, 1953 
Harry Clement Voet 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES 
MARINE CORPS, REGULAR 
June 3, 1953 
Donald William Hils 
'1/u ..2>~ eoJk;e 
ffiVIN F. BEUMER, Dean 
June 3, 1953 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
Stanley B. Adamson 
Donald L. Baechle 
James L. Bosse 
James Joseph Ewing 
Thomas J. Flannagan 
Robert F. Freson 
CERTIFICATE IN GENERAL BUSINESS 
Alvin Louis Bartlett 
CERTIFICATE IN MARKETING 
Donald C. McCroskey 
James William Mitchusson 
Raymond A. Osterday 
Robert F. Richey 
Frank H. Stallo, Jr. 
Henry C. Wietmarschen 
John F. Hiltz 
Gene Glenn Maher 
CERTIFICATE IN TRAFFIC MANAGEMENT 
Russell C. Schleyer Stanley B. Schleyer 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
John Arrol, cum laude 
John Regis Berning 
Clement L. Buenger 
Harry Raymond Buttelwerth 
Bernard Francis Exterkamp 
Robert Joseph Geiger 
BACHELOR OF SCIENCE 
Lawrence Cloud Barker 
William 0. Droste 
Lawrence Bernard Greiwe 
David M. Kiley, Jr. 
BACHELOR OF ARTS 
Robert J. Gregory 
Robert Paul Huesman, cum laude 
Charles Henry Kerstien, summa cum laude 
Robert A. Maly 
Jack Nicholas Reitman 
Frank Anthony Rosing, Jr. 
Clifford J. Stone 
Edward Anthony Mader 
John L. Pendery 
Florence Josephine Schwartz 
Ralph Lester Stacey 
Dorothy Joan Lett 
'1/ua e~ oJ.I!ikAoJ Alli4 td M#vzJ 
REVEREND JOHN A. McGRAIL, S.J., Dean 
BACHELOR OF LITERATURE 
June 3, 1953 
II' 
Joseph Andrew Bracken, S.J., magna cum laude William Arthur Schock, S.J. 
James William Sanders, S.J., magna cum laude Ludwig Francis Stiller, S.J., magna cum laude 
Walter Jared Wicks, cum laude 
<Jir.e e~ a~.e~ AdJ. at ttkUUIOH. 
REVEREND PAULL. O'CONNOR, S.J., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
As of August 29, 1952 
Thomas Joseph Blank 
Ernest Fred Faass 
John Ross Gilligan 
William Philip Kispert 
Donald Frank Peter 
John Edward Powers, cum laude 
James Joseph Reilly 
Arthur Peter Schmitt, Jr. 
As of January 29, 1953 
Robert James Flautt Alan James Lehn 
Donald Louis Kennedy Ralph Bernard Piening, Jr. 
Joseph Bernard Kock Richard Paul Trame 
Joseph Clifford Lamb Robert Philip Walker, cum lw.tde 
James Francis White, cum laude 
Donald John Beck, cum laude 
Richard Bernard Berning, 
magna curn laude 
Donald Richard Boerger 
Donald Aaron Burtanger 
Eugene Francis Conway 
Alan Bock Cooper 
Anthony James Cucinelli 
June 3, 1953 
Francis Dominic De Francis, cum laude 
Robert John Dennert 
Charles Edward Deye, Jr. 
Thomas Howard Dorger 
Donald Paul Fries 
Roger Arthur Groene 
George Matthew Hackman 
Howard Edward Hilker 
Kenneth Francis Huguenard 
Thomas Francis Htminghake 
Joseph Charles Kammer 
magna cum laude 
John Joseph Kavanaugh 
James Francis Knue 
Roy Thomas Koechlin 
Kevin Krigbaum 
William Joseph Ley 
Robett Thomas McCauley 
BACHELOR OF SCIENCE 
Frank Florian Milostan 
Joseph Albert Mueller 
Lawrence Thomas Niemeyer 
Paul Louis Ohe, cum la11de 
Robert Bernard Rapien 
John Francis Ryan, cum laude 
Patrick Joseph Ryan, magna cum laude 
Donald Joseph Saunders 
Donald Clifford Schmitt 
Thomas Henry Siemers 
Donald Louis Siener 
Ralph Anthony Sieve, magna cum laude 
Richard Gerwin Smith 
Robert Charles Smith 
William Raymond Spinnenweber, 
cum laude 
Eugene Robert Steinkamp 
William Edgar Stemle 
John Anthony Valmassoi 
John Henry Voelker, Jr. 
Dean Sylvester Weber, 
magna cum laude 
William Edward Whitehead, Jr. 
Albert Harry Widmann 
James Edward Winkler 
Edward Andrew Yopp 
As of August 29, 1952 
William Francis Broering 
Wilford Frank Clark, Jr. 
William John Cushing 
Robert John Doyle 
Walter Warner Fenner 
Thomas Edward Fox 
William Claude Gocke 
Russel Victor Honka, sztmma cum laude 
Milton Louis Jursik 
Bruce L. Kenady 
August Mason Kessler 
Richard John Kleinschmidt 
Frederick Westerfield Lockard, Jr. 
John Thomas Malay 
Robert Bernard Ruether 
William Weldon Schaeffer 
Albert Joseph Steffen 
Eugene Arthur Steilberg 
Richard Joseph Stuhlmueller 
Joseph Frank Vormohr 
As of January 29, 1953 
Dudley Churchill Bowlby 
Donald Edward Brannen 
James Paul Bunning 
John Charles Byr:He 
Eugene Roland Foley 
Eugene Patrick Gallagher 
Richard Clement Grogan 
Richard Joseph Hausman 
Harold Charles Knecht, Jr. 
George Anselm Robertson 
Henry Joseph Shea, Jr. 
Paul Brennan Abt 
Ralph Edward Andejeski 
Richard Henry Austing, 
summa cnm laude 
Thomas Lucien Barnes 
Donald Charles Beck 
Arthur Thomas Beyer 
June 3, 1953 
Brother John Bosco Bomensatt, C.F.P. 
Gerald William Bourne 
Francis William Bove 
Fred William Breitbeil 
William Ulysses Brems 
Herbert Bernard Budde 
Thomas Leonard Bueter, cum laude 
Walter Michael Butler 
Paul Adam Byrne 
John Arnold Cade, magna cum laude 
Tito Carinci 
Albert Anthony Carr, Jr. 
William Roney Charles 
Donald James Dickinson 
Robert George Dickman 
John Leo Dowd 
Andrew Roeben Evans 
Frank Joseph Fellerhoff 
William Henry Fellerhoff 
John Joseph Fitzgerald, Jr. 
Glenn Hikaru Fujihara 
Joseph Anthony Gagliardo 
Frank John Galownia 
Bohdan, Paul Gregolynskyj 
Harold John Haering 
Robert Theodore Hanekamp 
Kermit Stanley Hartman 
Thomas Robert Hauser 
John Donald Herb 
Roth Frederick Herrlinger, Jr. 
Donald William Hils 
Ricl1ard Phillips Hogan 
Robert Julius Hughes 
William Michael Huster 
James Henry Joedng 
Robert Lewis Judy 
Paul Clarence Kelley 
Paul Edward Kisner 
Elmer Vincent Koenig 
Howard Bronson Lape 
Richard James Lusk 
Henry Louis Maliszewski 
Thomas Joseph McPhillips 
Joseph Edward Merten 
Kenneth William Morrissey, Jr. 
Joseph Edward Murray 
Basil Edward Najjar 
Thomas Patrick ODonnell 
Paul Vincent Palmisano, cum lande 
Raymond Stubbs Payne 
William Henry Perry, cam laude 
William Paul Philippe 
Richard Herman Pohlkamp 
Ferd Alfred Rabe 
Edward Anthony Rassenfoss 
John Christopher Rice 
James Bernard Rickard 
David Nevin Riegel 
Thomas Benedict Rieger 
Charles Augustus Rizzo 
George Andrew Rourke 
Ralph Clarence Schlueter 
Elmer Herman Schmidt 
William Donald Schramm 
Larry Joseph Schuchter 
Richard Wilfred Schuerman 
John Anthony Schuler 
Thomas Joseph Sikorski 
John Roman Skole 
James Howard Spraul 
Robert Joseph Sturwold 
James Joseph Sweeney 
David Albert Uhlfelder 
Harry Clement Voet 
Joseph Francis Weinle, Jr. 
Frank Gilbert Worpenberg 
BACHELOR OF ARTS 
As of August 29, 1952 
0 Leo Thomas Burns 
William Joseph Duwell 
"Died April 11, 1953. 
Howard Mathew Hart, Jr. 
Paul Manning Leary, Jr. 
As of January 29, 1953 
Mark Xavier Feck Herman Walter Wernke, cum laude 
June 3, 1953 
Donald Richard Langefels, Donald Charles Bedinghaus 
James Michael Breslin 
John Joseph Burns 
William Arthur Conway 
Robert John Eifert 
Stuart James Kelley 
David Maurice Kelly 
BACHELOR OF ARTS (HONORS) 
magna cum laude 
John Robert Meckstroth 
Alfred Howard Morse 
James Matthew Powell, cum laude 
Caesar Robert Santangelo 
Jack Nicholas Schaefers 
June 3, 1953 
James Matthew Hogan, magna cum laude 
George Robert Miltz, summa cum laude 
James Lacey O'Connell, magna cum laude 
John William Rettig, magna cum laude 
James Joseph Ryan 
Edward John Schaaf, magna cum laude 
Howard Bernard Schapker, cum laude 
Paul David Sweeney 
q~~~ 
RAYMOND F, McCOY, Ed.D., Director, Graduate Division 
MASTER OF EDUCATION 
As of August 29, 1952 
Julius Amarant 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Administration 
Sister Angela Archdeacon, S.N.D., de N. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: English 
Sister Anna Mary Borger, S.S.J. 
A.B., Loyola University, New Orleans 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Immaculata Campbell, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Sister Marie Jeanne Cazenavette, S.S.J. 
A.B., Loyola University, New Orleans 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Henriella Cofer, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Education: Elementary Education 
Sister Mary Carla Cook, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Thomas L. Gabbard 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
James Heber Garrette 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Sister Joseph Eileen Koenig, S.C.N. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
;Education: Elementary Education 
Sister Elise Kroner, S.N.D., deN. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: History 
Robert Louis Kunkel 
A.B., Athenaeum of Ohio , 
Education: Educational Guidance 
Sister Anthony Maria Lehmenkuler, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Education: Business 
Henry A. Leist 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Capristan Mattingly, R.S.M. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
Education: History 
Sister Mary Thomas McNally, C.PP.S. 
B. S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: English 
Sister Juliana Mislovic, S.N.D. de N. 
A.B., Trinity College 
Education: Religion 
Sister Thomas Mary Owens, R.S.M. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Elementary Education 
Sister Mary Rose Reekers, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Administration 
Sister Mary Paulissa Remaklus, C.PP.S. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Mathematics 
Alonzo Douglas Saunders 
A.B., Knoxville College 
Education: English 
Warren Joseph Scholler 
B.S. in Ed., Ohio State University 
Education: Educational Administration 
MASTER OF EDUCATION 
Raymond Randolph Smith U 
B.S. in Ed., Wilberforce State College 
Education: Educational Administration 
Sister Mary Crescentia Wintering, O.S.F. 
A.B., Marian College 
Education: Secondary Education 
As of January 29, 1953 
Herman R. Bates 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Edwin Kellogg Burton 
B.S. in Ed., Pacific University 
Education: Secondary Education 
James Ashton Hall 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Mary Adele Hogan 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
MASTER OF EDUCATION 
Mary Catherine Mitchell 
B.S. in Nursing, University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Mary Eileen Prichard 
B.S. in Nursing, Our Lady of Cincinnati 
College 
Education: Educational Guidance 
Louis Barnett Ruley 
L .. 
B.S. in Biology, Marietta College 
Education: Educational Administration 
June 3, 1953 
Simmie Gilbert Alley, Jr. 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Ronald Raymond Aug 
B.S., Xavier University 
Education: History 
Mildred Wittman Bard 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Carl Dora Ross Carter 
B.S. Bennett College 
Education: Educational Guidance 
Ruth. Droege 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Cordis Eilers, S.N.D. 
A.B., Xavier University 
Education: Secondary Education 
Ralph Gardner, Jr. 
B.S. in Ed., West Virginia State College 
Education: Educational Administration 
Alfred Armstrong Hamm 
B.S., Hampton Institute 
Education: Educational Administration 
Maurice Norbert Kramer 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Irma Tanner Levy 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Administration 
Paul Revere Ludwig 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Rena Eloise Midghall 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Elementary Education 
Catherine Margaret Nader 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Educational Guidance 
Edith Erickson Peters 
A.B., New Jersey College for Women 
Education: Educational Guidance 
Harry Robert Piersawl 
A.B. in Ed., Howard University 
Education: Elementary Education 
Hugo Americo Sabato 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Ruth Ann Schumacher 
B.S., University of Cincinnati 
Education: English 
Margaret Evans Scully 
A.B., College of Wooster 
Education: Educational Guidance 
Ruth Thayer 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Administration 
Reverend Paul William Wintermeyer 
A.B., Athenaeum of Ohio 
Education: History 
Lillian Ruth Wittman 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Guidance 
Joseph Albert Zumberg 
B.S., Purdue University 
Education: Educational Guidance 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
June 3, 1953 
Rajnikant Chhaganal Nanavati John Milton Perdue 
B.S. in Commerce, University of Bombay B.S. in Commerce, University of Kentucky 
Business: Personnel Business: Accounting 
Ralph Norman Stephens 
B.S. in Commerce, Salmon P. Chase College 
Business: Personnel 
~lASTER OF SCIENCE 
As of August 29, 1952 
G«-orp:t' William Batzis 
B.S .. St. An11elm's College 
( :lwmi11try: A cenaphthene A rsenicab 
Riehanl D(' Vorc Hatfield 
B.S., Xavier University 
( :ht>mistrv: 2.8-Disubstituted 
Dibenz~thiophene 
John Charlt's Hosch cit 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Studies in the Field of Hetero-
cyclic Pho.,phorus Compounds 
MASTER OF SCIENCE 
J ami's Kirkwood Michaels 
B.S., College of the Holy Cross 
Chemistry: A Survey of Double Decompo· 
sition Reactions in Non Aqueous Solvents 
Sister Marie Devota Thesken, S.C. 
A.B., College of Mount Saint Joseph-on-
the-Ohio 
Chemistry: Iodine Complexes of 
Cycloheptaamylosc 
Peppino Nickolas Vlannes 
B.S., Centenary College 
Chemistry: The Use of Benzilic Acid in 
the Determination of Zirconium 
As of January 29, 1953 
Roland Angelo Papucci 
B.S., Niagara University 
Chemistry: Determination of Zirconium 
in All Types of Steels Using p-Bromo 
and p-Chloromandelic Acid 
MASTER OF SCIENCE 
June 8, 1953 
Sister Agnes Mary Brown, S.C.N. 
B.S., Nazareth College 
Chf'mistry: The Preparation and Study of 
Barium Thiosulphate Monohydrate 
with n t•iew as to its use as a Primary 
Standard 
Rannoncl Anthonv Foos 
·B5., Xavier U~iversitv 
Clu'mi~try: Studi1•.! o,; the Mechanism of 
till' llydrol;rsi., of Amylose 
Holwrt FranciR Lutmer 
B.S., Xavirr University 
Chr~mi11try: Fractionation of Starch by 
Columnar Chromatography 
MASTEH OF ARTS 
Melvin George Mendel 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Further Studies of the Re· 
action of Zirconium with Benzilic Acid 
Raymond Earle Ovelgonne 
B.S., Xavier University 
Chemistrv: Some 5.6-Disubstituted Com· 
pound.~ of Acenaphthene 
Richard Joseph Over berg 
B.S., Xavier University 
Chemistry: J. 7-Disubstituted Fluorenones 
Sister Mary Cyril Suedkamp, S.N.D. 
B.S., University of Dayton 
Chemistry: A Modified Sulfite Method for 
the Extraction of Alumina from Clay 
As of AugtiAl 29, 1952 
Si~lt'r :\lnr~· Linu11 Bnx, C.PP.S. 
B.S. in Ed., Atlll'nn••nrn of Ohio 
llit~tory: l>iplomatic [{1•lation11 lwtwt•t!ll 
tlw llnit1•tl Sltltt•.• aml Mt•xico, l!Jll-1920 
Si11ter Mary GnhriPl Behlm·, O.S.U. 
A.B., Collc~~~;n of Mount Suint Joseph-on· 
the-Ohio 
IIit~tor~·: Know Nothin.~ lnflw•ru·t• on (.'in· 
dnnali Politic., in 111.')5 
Sister Mary Eudora Corbin, S.C. 
A.B., College of Mount Saint Joseph-on· 
the-Ohio 
History: British Interests in the Republic 
of Texas, 1836-1846 
Sister Myra Drain, S.C. 
A.B., College of Mount Saint Joseph·on· 
the-Ohio 
History: Mexican Diplomatic Relations 
with the United States from 1822 to 
1846 
Sister Jean Maria Fitch, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Philosophy: A Philosophic Study of Per· 
sonal Adjustment 
Sister Thomas Miriam Kane, S.C. 
A.B., College of Mount Saint Joseph·on· 
the-Ohio 
English: Romantic Aspects in· the Writ-
ings of Elizabeth Ann Seton 
MASTER OF ARTS 
Sister Aloysia Mattingly, s.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Mathematics: A Study of Certain Prob· 
lems Associated with the Travel-Time 
Curve of a Deep-Focus Earthquake 
Sister Ruth Marie McGaughran, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
English: The Poetry of Gerard Manley 
Hopkins Embodies Traditional Aesthetics 
Sister Mary Vianney Powers, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Classics: Geographical Influence of 
Augustus and the Empire on Horace in 
His Odes and Epodes 
Sister Kathleen Miriam Thompson, S.C 
A.B., College of Mount Saint J oseph·on· 
the-Ohio 
Mathematics:. Some Relations of Mathe· 
matics to Music 
Joseph Herman Wessling 
B.S., Xavier University 
English: Satire in the Novels of Evelyn 
Waugh 
June 3, 1953 
Flavian Thomas Becker 
A.B., University of Dayton 
Philosophy: The Doctrine of Natural 
Slavery according to Aristotle 
Eleanor Lyster Carey 
B.S., Simmons College 
English: The Literary Content of Three 
Cincinnati Magazines, 1824-1834 
Victor Leo Dia] 
Catholic University of America 
English: Christopher Marlowe's Use of 
Mythology 
James Joseph Duffy, S.J. 
A.B., Loyola University 
English: Geoffrey Chaucer's Legend of 
Good Women: An Indictment of the 
Unfaithfulness of Men 
Joseph Louis Felix 
A.B., Xavier University 
English: The Wisdom of Charles Lamb 
James Arnold Glenn 
A.B., Xavier University 
English: An Evaluation of Tennessee 
Williams 
William Elmer Schulte 
A.B., Xavier University 
English: Trends in American Drama be· 
tween 1940 and 1950 
Sister Mary Carnath Sopko, R.S.M. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
History: Religious Issues in Ohio Politics, 
1875 
RECESSIONAL 
Doctor of Laws 
June 3, 1953 
Edward J. McConnick, B.A., M.A., M.D. 
Presented by Reverend Joseph J. Peters, S.J., Ph.D. 
COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYE 
JUETTNER-BELLSTEDT 
Audience will ldndly riso lllld line 
Sing a song and sing it loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and stron& 
Old Xavier for aye! 
The Intercollegiate system makes the following distinctions in the gowns, hoods and caps. 
GOWNS 
Undergraduate-Of black stuff, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors-Of black stuH, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters-Of silk preferably, open front, long closed sleeve with slit in upper part of arm. 
Doctors-Of silk preferably, open front, round bell sleeves, faced down the fronts and 
barred on the sleeves with black velvet or velvet wholly or in part of the color designated for 
the trimming of the hood for the doctorate held. 
President, Chancellors and Deans may wear the gowns himmed with gold braid and may 
wear other marks of office not consistent with the Code. 
Members of the governing body (Trustees, etc.) may wear the doctor's gown during tenure 
of office. 
HOODS 
Hoods should be of material similar to the gowns; are of distinctive shapes or lengths for 
Bachelor, Master or Doctor; are lined with silk showing the official colors of the institution 
that conferred the degree or with which the wearer is connected; are trimmed in proper 
widths with velvet distinctive of the degrees as follows: 
Arts and Letters ............................................ White 
Theology and Divinity ...................................... Scarlet 
Laws .......................................... · ............ Purple 
Philosophy .................................................. Blue 
Science .............................................. Gold Yellow 
Fine Arts .................................................. Brown 
Medicine .................................................. Green 
Music ....................................................... Pink 
Pharmacy .................................................. Ollve 
Dentistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Lilac 
Forestry ................................................... Russet 
Engineering ............................................... Orange 
Veterinary Science ........................................... Grey 
Library Science ............................................ Lemon 
Pedagogy .............................................. Light Blue 
Commerce and Accountancy ................................... Drab 
Physical Education ...................................... Sage Green 
Humanics ................................................ Crimson 
Oratory ............................................... Silver Grey 
Public Health ......................................... Salmon Pink 
Agriculture ................................................. Maize 
Economics ................................................ Copper 



